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Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada 
Allah SWT, yang tidak pernah berhenti memberikan rahmat dan hidayah-
Nya. Sehingga KKN Kampus Mengajar Periode LXXXIV Unit I.C.3 
Tahun Akademik 2020/2021 dapat menyelesaikan program KKN Kampus 
Mengajar. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 
nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafa’atnya dihari kiamat 
nanti. 
Atas ridha Allah SWT, saya dapat menyusun laporan pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata Kampus Mengajar yang saya laksanakan di SD 
Negeri Sadahayu 03, Dusun Timbang, Desa Sadahayu, Kecamatan 
Majenang, Kabupaten Cilacap. Laporan ini saya susun berdasarkan 
pelaksanaan program KKN Kampus Mengajar yang dimulai sejak tanggal 
22 Maret 2021 sampai dengan 26 Juni 2021. 
Tidak lupa, kami KKN Kampus Mengajar UAD Periode Unit 
I.C.3 menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. dan 
seluruh jajarannya yang telah memberikan kepada kami untuk 
melaksanakan program Kampus Mengajar Angkatan 1 di SD 
Negeri Sadahayu 03 Majenang Kabupaten Cilacap. 
2. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Drs. Budi 
Santosa, M.Si. yang telah memberikan izin kepada kami untuk 
melaksanakan program Kampus Mengajar Angkatan 1 di 
Kabupaten Cilacap. 
3. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Dr. Muchlas, M.T. yang telah 
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melepas kami untuk melaksanakan tugas KKN Kampus Mengajar 
Angakatan 1. 
4. Ibu Dr. Novi Febrianti, M.Si. selaku Kaprodi Pendidikan Biologi 
Universitas Ahmad Dahlan beserta Dosen Pendidikan Biologi 
lainnya yang telah mendukung kami untuk ikut serta dalam 
kegiatan Kampus Mengajar Angakatan 1. 
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5. Kepala SD Negeri Sadahayu 03 Margono, S.Pd. yang telah 
menerima kami dengan baik untuk melaksanakan kegiatan 
Kampus Mengajar Angkatan 1. 
6. Bapak Urip Sugiono, S.Pd. selaku guru di SD Negeri Sadahayu 03 
yang telah memberikan bimbingan dan membantu kami selama 
proses KKN Kampus Mengajar berlangsung. 
7. Ibu Pristi Sukmasetya, S.Komp.,M.Kom. selaku Dosen 
Pembimbing Lapangan Kampus Mengajar yang telah 
membimbing, memberikan motivasi yang membangun dalam 
pelaksaaan Kampus Mengajar Angkatan 1. 
8. Bapak Jefree Fahana, S.T.,M.Kom. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan KKN Kampus Mengajar yang telah memberikan kritik 
dan saran, serta membantu dalam penyusunan laporan KKN. 
9. Warga SD Negeri Sadahayu 03 Majenang yang telah menerima 
kami dengan baik sebagai pelaksanaan kegiatan Kampus Mengajar 
Angkatan 1. 
10. Teman-teman seperjuangan Kampus Mengajar Angakatan 1 di SD 
Negeri Sadahayu 03 yang tidak bisa disebutkan nama satu-satu 
telah memberikan semangat, dukungan, dan membantu saya 
selama proses kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 1 
Berlangsung. 
 Permohonan maaf kami ucapkan kepada seluruh pihak yang 
terlibat langsung maupun tidak langsung dengan program kerja ini yang 
tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Dengan adanya kendala dan 
kekurangan dari kami tidak menutup kemungkinan bila pelaksanaan 
program yang telah berjalan dan terlaksana terdapat banyak kekurangan, 
kesalahan, serta kekhilafan sehingga terselesaikannya laporan ini.  
 Harapan saya setelah terlaksanaannya program KKN 
Kampus Mengajar akan menjadikan saya lebih baik lagi dalam 
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menrapkan ilmu yang telah kami dapatkan dibangku kuliah. Semoga 
program kerja yang telah saya laksanakan di SD Negeri Sadahayu 03 
dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan meningkatkan motivasi 
belajar bagi seluruh siswa. Selain itu, semoga dengan adanya Mahasiswa 
Kampus Mengajar Angkatan 1 di SD Negeri Sadahayu 03 dapat 
membantu guru saat proses mengajar dan pengelolaan administrasi. 
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Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kami memohon dan 
berdoa semoga amal baik dari saya pada kegiatan yang telah 
terlaksana maupn belum terlaksana, mendapatkan balasan yang 
lebih baik dari Allah SWT. Amin Yaa Robbal’ Alamin. 
 
 












Kampus mengajar adalah kegiatan mengajar di sekolah yang 
merupakan program kampus merdeka yang dicanangkan oleh 
Menteri Nadiem Anwar Makarim, serta dengan visi misi Presiden 
Joko Widodo guna untuk menciptakan sumber daya manusia 
(SDM) yang unggul. Tujuan dilaksanakannya program Kampus 
Merdeka Mengajar Angkatan 1 adalah memberdayakan mahasiswa 
untuk membantu proses pengajaran di Sekolah Dasar sekitar  
desa/kota  tempat  tinggalnya. Adapun salah  satu Sekolah Dasar 
yang menjadi tempat dijalankannya program Kampus Mengajar 
Angakatan 1 yaitu SD Negeri 03 Sadahayu yang terletak di Dusun 
Tembong, Desa Sadahayu, Kecamatan Majenang, Kabupaten 
Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Melalui Program Kampus 
Mengajar Angkatan 1, mahasiswa memiliki kegiatan yang menjadi 
tanggung jawab dalam membantu kegiatan mengajar dalam bidang 
keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga; membantu 
adaptasi teknologi; membantu administrasi. Dampak yang 
dirasakan siswa yakni meningkatnya motivasi dan minat belajar 
siswa baik dari segi literasi maupun dari segi numerasi. Dampak 
yang dirasakan dengan adanya penggunaaan teknologi di era yang 
sekarang dapat meningkatkan perubahan dan kemajuan agar tidak 
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